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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Quebrada San Idelfonso teniendo como 
objetivo evaluar la germinación de semillas del árbol de la quina (Cinchona micrantha y 
Cinchona sp. en suelos de la Quebrada San Idelfonso, Trujillo – Perú. En tapers de 
plástico con tapa, se colocaron 50 semillas de árbol de la quina (Cinchona micrantha y 
Cinchona sp.) en cuatro muestras de suelos provenientes de la Quebrada San 
Idelfonso, regándolas por aspersión y tapando luego los tapers para generar el 
“Sistema de Cámara Húmeda” que remeda al bosque húmedo donde se desarrolla el 
árbol de la quina . Se colectaron suelos en  cuatro puntos para ver la posibilidad de 
germinación  de semillas del árbol de la quina y, luego de su desarrollo sembrarlas en 
dicha zona. Se emplearon semillas de dos especies de árbol de la quina: Cinchona 
micrantha, procedentes del “Santuario del árbol de la quina” ubicado en Centro Poblado 
la Cascarilla, Jaén – Cajamarca  y .Cinchona sp, procedentes de la Cuenca de Ipaki, 
Pichanaki - Chanchamayo – Junín.  En distintos suelos se ha logrado divisar el 
nacimiento de una plántula con tres cotiledones (TRICOTILEDONIA), caso NO 
REPORTADO en las Quinaceas, constituyendo un nuevo aporte científico sobre esta 
planta que ha salvado y salva millones de vidas en el mundo en personas atacadas por 
la temible malaria o paludismo. Además, a otro grupo se le cubrió con plástico amarillo 
para evaluar el efecto de la luz.  No se empleo ningún tipo de abono y se mantuvo a 
temperatura ambiente.  Los resultados fueron que en las muestras de suelos N° 2 y 3 se 
produjo una mayor germinación de semillas de Cinchona micrantha  y Cinchona sp. (65 
y 90 % respectivamente). En la muestra N° 4  germinaron un 50% de semillas.  En la 
muestra N° 1 no se produjo germinación de semillas. En la muestra     N° 2 que se halla 
cubierto con plástico amarillo se produjo el nacimiento de una plántula de Cinchona sp. 
con tres cotiledones (Tricotiledonia), representando el 0.0025% del total de semillas. 
Se concluye que las semillas de árbol de la quina (Cinchona micrantha y Cinchona sp.) 
germinan en la mayoría de suelos de la Quebrada San Idelfonso, hallándose 
Tricotiledonia en 0.0025 %.
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